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Este artículo presenta los rasgos que caracterizan laamistad adolescente entre mujeres y varones, susprincipales redes y los espacios donde se relacionan yse expresan. El estudio de caso se localiza en el barriodel Besòs de Barcelona (España). En un contexto defuertes contrastes sociales y urbanísticos, los y lasadolescentes construyen sus identidades, donde vivenla experiencia de la amistad como red de apoyo mutuoy de solidaridad. A partir de grupos de discusión yentrevistas se ha obtenido información sobre lostiempos y los lugares de la amistad. Concretamente, seidentifican cuáles son los lugares del barrio quefrecuentan, los lugares preferidos para pasar su tiempolibre, así como los lugares que evitan frecuentar. Laamistad emerge como una categoría que se cruza conlas de etnicidad, género y clase, y que, a través de lasprácticas sociales y espaciales cruza fronteras reales eimaginarias.
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This paper examines which are the features ofadolescent boys and girls friendships, their mainnetworks and spaces where they interact and expressthemselves. The case study is based on a field work inBesòs district, in the city of Barcelona (Spain). In thiscontext, with relative social inequalities, adolescentsare struggling to build up their identities and living, atthe same time, the experience of friendship as anetwork of mutual support and solidarity. Data fromfocus groups and interviews gave us information aboutthe times and places where groups of teenager friendsmeet and interact. Specifically, we’ve identified theplaces frequented by them, their favorite places, aswell as the places they avoid. From their narratives,friendship emerges as a kind of place, as a categorythat crosses with those of ethnicity, gender and class,when and where teenagers’ spatial and social practicesof friendship shape real and imagined borders.
Keywords: geography; gender; adolescence;neighborhood; urban public spaces.
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La investigación se basa en una metodología detipo cualitativo. Esta aproximación permite acercarnosa una población que habitualmente no está recogida enlas encuestas generales de la población, especialmentelas relacionadas con los hábitos y la vida cotidiana.Concretamente se han utilizado las herramientasmetodológicas siguientes: visitas exploratorias albarrio y al Instituto, entrevistas exploratorias, gruposde discusión, entrevistas semiestructuradas y paseosparticipativos por el barrio. El trabajo de campo hacomenzado con el reconocimiento físico del barrio y elcontacto directo con el Instituto de EducaciónSecundaria (IES) Besós, que ha sido el centroeducativo de referencia de la investigación. Serealizaron entrevistas informativas con el director delcentro, la jefa de estudios y un antiguo profesor muyvinculado a la historia del centro y del barrio. Tambiénse hizo una visita al centro cívico del barrio Besòs,donde realizamos una entrevista exploratoria con elresponsable del espacio joven y se participó en una delas reuniones periódicas de la Mesa Joven del Besòs1.Después de estas visitas exploratorias y habiendoobtenido el acuerdo del equipo directivo del centro, seinició el trabajo de campo con el alumnado.Nos hemos centrado en el alumnado de tercer cursode Educación Secundaria Obligatoria (ESO)2, es deciradolescentes de 14 y 15 años, con algunas excepcionesde alumnos/as más mayores por haber repetido elcurso o estar en proceso de integración. Se realizaroncuatro sesiones de grupos de discusióncorrespondientes a los diferentes grupos de alumnosdel mismo curso. En primer lugar se explicaba elobjetivo de la investigación y se pedía su colaboración,dejando abierta la posibilidad de no participar.Después pedimos al alumnado rellenar unaspequeñas fichas con informaciones sobre los lugaresfrecuentados, los lugares preferidos y los lugaresevitados del barrio del Besós. A continuación setrabajó sobre un mapa con pegatinas de colores. Cadaalumno/a debía señalar con diferentes colores suslugares frecuentados, preferidos y evitados, así comosu lugar de residencia. Esta dinámica nos permitióobtener rápidamente un mapa de conjunto, que sirvióde base para la discusión. Al final de la sesiónvaloraron la actividad y preguntamos quienes estaríandispuestos a seguir trabajando con nosotras, realizandoentrevistas y/o paseos participativos.En los meses siguientes realizamos entrevistasindividuales semiestructuradas a 28 estudiantes, 17chicas y 11 chicos. Las entrevistas se realizaron enaulas del Instituto, en horario lectivo y fueron grabadaspara su posterior transcripción y codificación. Latercera actividad con el alumnado fue la realización depaseos participativos. En grupos de tres o cuatro
personas, cada uno de ellos estuvo acompañado poruna de las investigadoras y se les pidió que mostraranaquellos espacios que consideraban más significativosen su vida en el barrio. A medida que caminábamospor el barrio, ellos/as iban señalando el itinerario en unmapa, haciendo fotografías y grabando suscomentarios y explicaciones, para su posteriortranscripción. El punto de partida y de llegada de losrecorridos fue el Instituto.
Área de estudio: el barrio del Besós
El barrio tiene una población de 24.403 habitantesy una extensión de 1,3 km2. La estructura de edadesde su población es muy parecida a la media deBarcelona, contando con un 12,5% de poblaciónmenor de 14 años y de un 18,3% de población mayorde 65 años. La presencia de población extranjera essignificativa, representa un 28,8%, 10 puntos porencima de la proporción en la ciudad (18,1%)(AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2010). El barrio,situado en el sureste de la ciudad, está consideradocomo uno de los barrios más pobres de Barcelona(según cifras de renta familiar disponible Per cápita)(RECIO, 2008).El barrio del Besós se construyó en los añoscincuenta y sesenta del siglo XX para dar respuesta aldéficit de viviendas que había en Barcelona comoconsecuencia de la llegada de población inmigrantedel sur de España. Durante los primeros años lascarencias urbanísticas del barrio, así como la falta deservicios y equipamientos influyó muy negativamenteen la calidad de vida de los vecinos/as del barrio y fuegracias a las reivindicaciones vecinales que lasmejoras fueron sucediéndose lenta peropaulatinamente. Si bien una parte del barrio seconstruyó por iniciativa pública, la otra parte(conocida como Maresme) se levantó por iniciativaprivada entre 1954 y 1964 aprovechando la grandemanda de viviendas provocada por la inmigración yse erigió sobre campos alrededor de un centenar decasas bajas construidas en los años veinte(ALBERCH, 2000).Las transformaciones urbanísticas del barrioocurridas en las últimas décadas han sidoespectaculares. El Forum Universal de las Culturas2004 supuso la transformación de la ciudad hacia elEste y la creación de un nuevo barrio, el de DiagonalMar, que revitalizó todo su entorno. Este nuevo barrioes colindante con el Besós­Maresme y, de esta forma,los bloques de viviendas de estructuras antiguasconviven con rascacielos de alto standing y hoteles; elbarrio ha incorporado a su paisaje el centro comercialy parque de Diagonal Mar , como así también el
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espacio público del Forum4, que fueron construidos aprincipios del siglo XXI.Las operaciones de Diagonal Mar y del Fórumresultaron polémicas porque suponían una ruptura conel urbanismo 'democrático', llevada a cabo hasta elmomento, que promovía la mixtura social y funcional.Diagonal Mar recibió críticas al ser una operaciónbasada en “torres aisladas, sin continuidad deconstrucción y con espacios abiertos a la nada, deescasa vida ciudadana” (BORJA, 2010, p. 99), y elForum, no fue un acontecimiento del todo exitosoaunque permitió la construcción de un gran espaciopúblico en una área de la ciudad tradicionalmenteolvidada. Como señala el urbanista, la operación fuepolémica pero la opción de crear un área de nuevacentralidad en una zona marginal fue una decisiónvaliente.Solamente se podrá considerar que estas dosnuevas actuaciones han valido la pena cuando el nuevotejido se integre con el del viejo barrio popular eindustrial (Besòs­Maresme). Para articular ambosespacios será necesario centrar la atención en la mejoraurbanística de este barrio. En relación con este puntocabe decir que en el marco de la Llei de Barris5, elbarrio fue escogido para recibir una ayuda importantepor parte de la administración, para efectuaractuaciones destinadas a: la rehabilitación de lasviviendas más degradadas, la renovación del espaciopúblico, la dotación de más equipamientos públicos, lapuesta en marcha programas de atención social y deimpulso del tejido comercial.Es en este contexto urbano de grandes contrastesdonde se inscribe la vida cotidiana de los/asadolescentes del Besós. La integración entre el antiguobarrio y las nuevas construcciones emerge como unavivencia cotidiana por parte de las nuevasgeneraciones. Aquí es necesario señalar que nuestrainvestigación no adoptó los límites administrativos delbarrio. Preguntamos por 'su barrio' y ante esa preguntano dudaron en considerar e incluir la playa, el parque oel centro comercial de Diagonal Mar como parteintegrante de su vida cotidiana. A ellos y ellas les tienesin cuidado si administrativamente esos espacios son ono parte del barrio. Para ellos/as son los espacios de sudía a día y como tales los consideran parte de subarrio.
Resultados
Las redes de amistad
Me gusta hacer cualquier cosa que sea conlos amigos (Toni).
Efectivamente, como señala este chico, para lamayoría de los 28 jóvenes adolescentes entrevistadoslos amigos y las amigas juegan un papel importante enla construcción de su identidad y en el fortalecimientode su sentido de pertenencia al barrio. Sus prácticashabituales, sus relaciones en el centro de estudio y susterritorios de ocio están íntimamente relacionados consus amistades, con las que comparten tiempos yespacios cotidianos. Incluso los desplazamientos quehacen por el barrio los hacen juntos y van tejiendo unared de acompañamiento mutuo.Las amistades que tienen viven en el mismo barrioy son compañeros/as del mismo Instituto. Conocen asus amigos desde pequeños, hicieron la primariajuntos y siguen en el mismo Instituto. Otros tienenmás de un grupo de amigos/as: los de su anteriorescuela, los del vecindario, los del equipo de fútbol,etc. y según el momento deciden ir con unos o losotros. Hay, sin embargo, excepciones: la chica que noscomenta muy sinceramente que no tiene ni amigos niamigas y que su tiempo libre lo pasa sola o con suhermana mayor; la adolescente que nos dice que en sucasa le prohíben tener amistades masculinas; o losadolescentes que pasan más tiempo con el novio o lanovia que con sus amigos/as.Buena parte de los grupos de amigos son mixtos,formado por mujeres y varones, aunque en algunasocasiones, y dependiendo sobre todo del lugar dóndevayan o lo que deciden hacer se dividen formandogrupos de un solo sexo. Por ejemplo, cuando se decideir a jugar a fútbol o a hacer “botellones”6 los gruposson masculinos y cuando se quiere pasar la tarde en elcentro comercial los grupos son femeninos.Los grupos de amigos/as son homogéneossocialmente y más heterogéneos en cuanto a lacomposición étnica. Existen algunos grupos formadosúnicamente por españoles/as pero también otroscompuestos por personas de distintas nacionalidades7.Los adolescentes nacidos en el extranjeroentrevistados nunca son los únicos extranjeros en sugrupo. Cuando en las entrevistas se aborda este tema,surge un discurso positivo hacia la diversidad culturaly, concretamente, hacia la inmigración.Existen diferencias de género relacionadas con lasactividades que desarrollan en su tiempo libre junto asus amistades. Así, mientras que a las chicas les gusta
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pasear, ir de tiendas o charlar, a los chicos les interesajugar al fútbol o ir al cibercafé y jugar con losvideojuegos. Las actividades que hacen en su tiempolibre ayudan a definir su feminidad y masculinidad,observándose que existen pocas prácticas o espaciospara alterar/contestar esta identificación. Losestereotipos de género se translucen en sus opiniones,así mientras a las adolescentes se les ve como máscalmadas y tranquilas, a los varones se les ve comomás activos y proclives al movimiento (aunque seavirtual):
Las chicas son más calmadas y ellos sonmás... [...]. Todo el rato jugando a futbol ocosas de estas, hiperactivos [...]. Nosotrasnos sentamos y comenzamos a hablar(Zaida).
Las chicas están más para hablar (Joan).
Las pistas de básquet y de futbol, siempreestán llenos de chicos [...]. Están al airelibre, vas y hay canastas, porterías... [...].[Las chicas] no acostumbramos a ir ahí(Lidia).
Al cibercafé sólo van chicos porquejugamos a juegos de estrategia, de estos deejércitos y todo eso, y a ellas no les gusta[...]. Nos vamos al ciber a hacernos unaviciadilla entre todos los colegas [...](José).
El grupo como lugar de encuentro
Las experiencias de los/las adolescentes con elentorno no se pueden desligar de su red de amistades yson éstas las que dan sentido a los espacios quefrecuentan convirtiéndolos en lugares significativospara la construcción y el ensayo de sus identidades.Con sus prácticas espaciales les dan significado, losutilizan, los interpretan, los negocian y lostransgreden. Los y las adolescentes interactúan con elespacio público en el barrio de forma autónoma ycotidiana. Esto quiere decir el recorrido al Instituto,hacer encargos domésticos, visitar familiares o pasartiempo fuera de casa con amigos y amigas. Aun así,tienen algunas restricciones de espacio por parte de losfamiliares adultos, dentro y fuera de los límites delbarrio.Los espacios de amistad de los/as adolescentes seencuentran sobre todo dentro del barrio del Besós,tanto en el espacio real como virtual, mostrando que suvida aún está muy posicionada en relación a ‘su’ lugar,
anclado en el territorio más cercano. El Instituto, elcentro comercial Diagonal Mar, el Parque DiagonalMar, la playa y el Forum (espacio cultural y de ociomultifuncional) son los lugares de amistad, losespacios intermedios, según Vanderstede (2011), máso menos públicos, caracterizados por una ambigüedadque tiene su paralelo en ellos/as mismos/as. Si elInstituto es el principal lugar donde forjan lasamistades, es en estos otros lugares donde sereconocen a sí mismos/as y a los/as demás, se asumenroles reconocibles por el resto y expresan su identidada través de procesos de inclusión y exclusión, deformación de estereotipos y de estigmatización(MCILWAINE Y DATTA, 2004). El centro comerciales el lugar de encuentro por excelencia; es donde van,miran, tocan y a veces consumen. Les gusta porqueencuentran diversas distracciones (tiendas, bares,bolera, cines) y hay gente conocida. Allí lasadolescentes miran más las tiendas de ropa y losadolescentes se fijan más en las tiendas de deportes,los videojuegos y todos/as pasan el rato. Sucomportamiento es similar al de los adultos y el hechode no comprar (o comprar menos) no es lo que les damás visibilidad. En cambio, localizar sus cuerpos enestos lugares creados y pensados para adultosrepresenta una exploración física, una representaciónde su identidad y una forma de transgredir un espacioesencialmente adulto.
Yo y la Jana siempre queremos ir a ver laropa que hay, pero claro los niños seaburren; entonces vamos o a merendar alMcDonalds o al parque de Diagonal acomer pipas (Noemí).
El parque Diagonal Mar, un espacio amplio y condistintos ambientes, es otro de los lugares dondepueden expresarse con bastante libertad. Les gustaporque es 'tranquilo', 'bonito', 'amplio' y sobre todoporque en él 'se puede hablar'. Lo mismo les ocurrecon la playa, que califican con adjetivos parecidos:'tranquila', 'relajante', 'nueva', un lugar donde 'se estábien'. En realidad, cuando explican qué hacen en estosespacios, el ‘hacer’ es lo de menos ya que loimportante es que el entorno les ofrece la posibilidadde desinhibirse relacionándose entre iguales sin serdemasiado observados/as. Como señalan Horton yKraftl (2005), y se refleja en las citas a continuación,los actos, objetos, intercambios más simplesconstituyen los ‘grandes temas’ de los y lasadolescentes.
Dar una vuelta, estirarnos, relajarnos...(José).
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En el parque hay una montaña donde nohay nunca nadie y te puedes tumbar yescuchar música con las amigas, te relajasy todo... [...] Y en la playa hay el espigón,unas rocas donde te sientas con tus amigasy puedes hablar tranquilamente también(Mónica).
El Forum es otro de los espacios de amistad,aunque menos frecuentado, porque no a todos los/asadolescentes les gusta. La mayoría reconoce sumonumentalidad pero lo considera vacío de contenidoy desaprovechado. Aunque está presente en susitinerarios no es un nodo estratégico en sus redesespaciales, exceptuando cuando se celebran fiestasespeciales o festivales. Sí que lo son, por ejemplo,determinados lugares de encuentro, como un bancodeterminado en la Rambla Prim, las esquinas entrecalles o los portales de sus casas.El amplio conocimiento del barrio, que hanconstruido a base de tiempo, es una de las principalesrazones por las que existen pocos espacios vetados alejercicio de su amistad. Sin embargo, hay algunasexcepciones importantes como la zona de Mina8,algunas calles estrechas o descampados que lesproducen inseguridad. En estos casos se observa unaclara diferencia de género y también cómo los y lasadolescentes han aprendido a negociar el entorno y elmiedo.
Cuando era más pequeño no me sentíaseguro, pero a medida que han ido pasandolos años he ido descubriendo cómo evitarlas cosas, como hacer un zig­zag, y mesiento seguro. P: ¿Cómo notas lainseguridad de la Mina? R: No sé, peronotas como si el espacio no fuese tuyo. Tenotas extraño, ves la gente y no piensasmira tal y tal ... te notas extraño, inseguro.Es algo natural (Joan).
Las chicas se sienten muy observadas en el espaciopúblico. Son muy conscientes que su cuerpo esconsiderado un objeto sexual y la incomodidad,inseguridad o el miedo que les causa provoca efectosrestrictivos en su uso del espacio. Una muestraevidente de hasta qué punto la estructura patriarcalafecta a los y las adolescentes en el espacio público.
Antes todos los habitantes eran más omenos españoles o de América Latina,ahora en mi barrio hay muchos moros. Y yocuando entro me siento muy observadaporque siempre rezan mirando hacia mi
portería. P: ¿Pero son los hombres los quete incomodan? Sí, las mujeres no, porquesiempre están mirando al suelo... (Aina).
[...] cuando va una chica allí ya te estánpersiguiendo y todo (Nadina).
La adolescencia ... un chico la vive demanera diferente que una chica. A lo mejorun chico puede pensar en unas cosas y lachica en otras cosas. No sé, a lo mejor unchico puede pensar más en chicas, enmujeres, eso de la sexualidad y todo eso, entener ya relaciones sexuales y una chicapues también puede pensar en otras cosas(Omar).
En ocasiones, distintas líneas de opresiónsuperpuestas como el género, la edad y el origencultural afectan considerablemente la vida cotidiana delas adolescentes, como es el caso de esta chica nacidaen Pakistán:
Antes como llevaba pañuelo y todo eso memolestaban (por la calle). [...] Me decíanmora, pero yo no soy de Marruecos [...]. Nopuedo ir a la universidad yo. No me dejanmás del bachillerato (Nadina).
La amistad en el espacio virtual se cultiva con losmismos amigos y amigas de la vida cotidiana y confamiliares y amistades de sus lugares de origen o dellugar de origen de sus padres y madres, ya sea enEspaña o en el extranjero. No se observa unarestricción en las páginas de uso por parte de lospadres y madres y como mucho, les advierten quevayan con cuidado. En este sentido, la restricciónespacial está mucho más situada (¿todavía?) en elespacio real.
Me relaciono con la gente del Instituto, conmis mejores amigos y también, por ejemplo,con la gente que conozco del pueblo al quevoy [en Andalucía] (Mónica).
A mí me dicen que vaya con cuidado, queno me vigilarán, que yo ya sé lo que tengoque hacer y que tengo que poner un límiteen según qué cosas (Marta).
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Tiempo negociado y disfrutado
Las diferencias de género en la adquisición de lamovilidad independiente y en la construcción de redessociales de amistad ha sido ampliamente estudiada(MORRIS­ROBERTS, 2004; REYNOLDS, 2007;SLETTEN, 2011; GIRÓ, 2011; VANDERSTEDE,2011), pero la mayor parte de estudios de caso secentran únicamente en el análisis de las variablesespaciales. Algunos autores llaman la atención sobre lanecesidad de ampliar el número y el tipo de variablespara iluminar otras formas de comportamiento y paradar cabida a enfoques más complejos que incorporenla perspectiva de género (BROWN et al., 2008),valoración que compartimos. Cuando se ha abordadola variable tiempo, se ha hecho más bien en relación alas regulaciones que impiden a los jóvenes estar en lacalle o en espacios de ocio a partir de cierta hora(MATTHEWS et al., 2000; COLLINS e KEARNS,2001; RABY, 2002; KATO, 2009).En nuestro trabajo este aspecto se abordóúnicamente en las entrevistas individuales. Sepreguntó concretamente sobre las limitacionespaternales en cuanto a la hora de regresar a casa. Enotros casos el tiempo aparece de forma indirecta, comocuando al hablar de sentimientos de inseguridad seevoca la noche o las horas de oscuridad o se mencionael incomodo del vecindario respecto al ruido en lacalle a determinadas horas.Los procesos de adquisición de autonomía en elentorno cotidiano por parte de chicas y chicosadolescentes se producen fundamentalmente en losespacios del barrio, pero los tiempos cotidianos sonotro aspecto fundamental en dichos procesos. Aunqueesta variable es menos visible, el control y la gestióndel tiempo cotidiano también requieren de unaprendizaje y de una negociación en el entornofamiliar y vecinal, que se desarrolla en paralelo con lade los espacios. Las diferencias de género emergen eneste caso de forma bastante clara y unánime,mostrando aspectos que el simple análisis del espaciono nos permitiría dilucidar.En nuestro estudio de caso la mayoría de los chicosy chicas salen de noche, principalmente los fines desemana, pero se observan marcadas diferencias degénero que pueden suponer hasta dos horas dediferencia entre la hora de regreso a casa de chicos ychicas. La hora de regreso a casa entre semana es entrelas 20:30 y las 21:30 para las chicas, mientras que enel caso de los chicos esta hora límite se sitúageneralmente más tarde (entre las 22:00 y las 24:00):
Yo no tardo porque me gusta estar en casa,soy un chico muy casero ... Por esta razón,
si me dicen vuelve a las ocho y media, puesa las ocho y media (Jordi).
A la que me llaman mis padres [y dicen]‘Marc para casa’, pues a casa. No sé,normalmente a las nueve ya estoy en casa(Marc).
Esta diferencia queda más diluida los fines desemana, en que tanto chicas como chicos debenregresar a casa entre las 22:00 y las 24:00. Ladiferencia principal es que hay chicos que no tienenhora límite, situación que se da mucho más raramenteen el caso de las chicas. Las opiniones tanto de loschicos como de las chicas coinciden con estediagnóstico, comentan que las chicas tienen máslimitaciones en relación a la cantidad de horas quepasan fuera de casa y en relación a la hora de volver acasa.
No me pone un límite pero yo suelo llegartemprano. Cuando tengo partido, de vez encuando, suelo llegar más tarde porque a lomejor nos vamos a otro lugar y suelo llegartarde ... Cuando tenemos partido fuera a lomejor es demasiado lejos y regresamos mástarde ... pero ... mi madre tiene confianza enmí, y yo se me cuidar bien. (Omar).
A mí me protegen más en el sentido que a lomejor yo digo ‘déjame volver a las 12 [dela noche]’ y ya se lo piensan más, mihermano les dice a las 12 de la noche ydicen ‘sí, vente a las 12’. A mí como que meprotegen, como soy una niña [...] (Noemí).
Suele ser más peligroso para chicas [...] amis amigas las dejan hasta las ocho onueve, a los chicos nos dejan más tiempo(Pablo).
La gestión y la negociación de las horas límiteestán principalmente en manos de las madres o bien esalgo compartido entre ambos padres. Las madres sonlas que recuerdan la hora de volver, las que les llamansi se retrasan y también las que se preocupan de queno vuelvan a casa solos/as, quedándose más tranquilassi vuelven acompañados/as, especialmente en el casode las chicas.
Intenté un día, eran las nueve y media diría,y era ya de noche y digo no pasa nada nova a pasar nada, digo que ‘¡sí, sí, que meacompañan!’, porque tuvieron que irse y
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digo no voy hacer venir hasta aquí a mimadre [...] Mi padre bajando la perra ydigo uy madre me va a ver [...] la vamos aliar [...] Y tuve que dar la vuelta al edificiopara que él diera la vuelta [...] (Silvia).
Mi madre siempre [me dice] ‘procuravolver ... si te quieres quedar más tarde y nose queda nadie no te quedes, regresasiempre con alguien’, como que siempre voycon los del futbol, siempre me acompañanporque hay gente que vive aún más lejos(Albert).
A veces los límites en el tiempo que se pasa fuerade casa y con las amistades también estáncondicionados por la participación en el trabajodoméstico o de atención a hermanos/as u otrosfamiliares. Esto es más manifiesto en el caso de laschicas; por ejemplo Rani, nacida en Nepal, opina:
Sí, me controlan pero si hago algo malo medicen no tienes que hacer así… Y tienes quehacer así. Yo llego rápida… Es que comotengo que ayudar a mi mamá. Llego rápido.[...] Cuando no están mi padres tengo quecuidar mi hermano, darle de comer ylimpiar alguna vez la casa. (Rani).
Todas estas limitaciones marcan bastante la vidacotidiana del tiempo de los/as adolescentes porquepara ellos pasar tiempo con sus amigos y amigas esuna de sus principales actividades y una de las quemás les interesa el curso de su vida cotidiana, por esocuando salen suelen hacerlo en compañía, acuden apuntos de encuentro acordados o llaman al timbre delos amigos para que se junten al grupo.En las entrevistas aparecen también menciones altiempo nocturno, asociados por los/as adolescentes asentimientos de inseguridad que pueden sentir cuandosalen de noche por el barrio o por la ciudad. Las chicasmanifiestan más abiertamente sus temores al tiemponocturno.
Si es de noche quizás hay alguna calle másestrecha donde no pasa gente y está másoscuro, entonces sí que evito pasar y a lomejor doy media vuelta [...] . Esa zona noestá muy..., no hay mucha gente y por lanoche sí que no voy (Mónica).Lo que pasa que me dice mi madre '¡denoche no vayas!', pero de día sí. O si tengoque ir dice 'te lleva tu padre', vale, pues melleva en coche y ya está (Silvia).
Finalmente hemos de referirnos a otra dimensióndel tiempo, a las diferencias en cuanto a los ritmostemporales estacionales. Durante el verano,coincidiendo con las vacaciones escolares y/o lasvacaciones familiares las chicas y chicos viven otrasexperiencias de amistad. Para muchos de ellos lasvacaciones suponen pasar un tiempo en otro lugar, elpueblo de origen familiar o algún pueblo del campo ola playa, lejos del ambiente urbano en el quehabitualmente desarrollan sus vidas y sus experienciascotidianas de amistad. Estos ambientes son percibidospor las familias como más tranquilos y seguros, eneste contexto el control parental se relaja y la hora deregresar a casa se dilata hasta que el límite casidesaparece. En algunos casos los padres están ausentesy los/as adolescentes están al cargo de abuelos o otrosfamiliares que también perciben como menoscontroladores de sus tiempos. Por este motivo todos/aslos que han vivido estas experiencias las recuerdanmuy positivamente, relatan que el ambiente delveraneo les permite estar todo el tiempo con susamigos/as y pasear arriba y abajo del pueblo sin quelos adultos les estén controlando.
Reflexiones finales
Nuestra investigación, al igual que otros estudios,muestra que la clase social, el origen y el género sonelementos importantes en la constitución de lasamistades. Por un lado, los amigos y amigas sonbásicamente los del Instituto o vecinos y vecinasadolescentes del barrio y, por otro, aunque el grangrupo sea mixto, los subgrupos que se forman cuandose decide hacer una actividad u otra se hacen enfunción de las preferencias de género. Se observantambién diferencias de género relacionadas con: lapercepción del espacio público (seguridad einseguridad), las preferencias de frecuentación de unosu otros lugares, el grado de autonomía y restricciónespacial y horaria (las adolescentes muestran unarelación con el espacio más condicionada por losvalores asociados a la feminidad, sobre todo enrelación a la idea de peligro).Las relaciones de amistad impregnan muchas delas actividades cotidianas de los/as jóvenesadolescentes, especialmente las que tienen que ver conel tiempo libre, tanto las que se hacen en el espaciopúblico como en el privado (a través de la red). Lasamistades van tejiéndose en un espacio muy biendelimitado, entre el Instituto y el barrio,principalmente. Es muy alto el grado de conocimientoy de aceptación del barrio, en general, y de losespacios públicos, en particular. Este hecho fortaleceel sentimiento de pertenencia al barrio y la
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configuración de las identidades urbanas de los/asadolescentes que se enorgullecen de poder decir dondeviven, una vez que perciben que 'su barrio cuenta' parael conjunto de la ciudad de Barcelona.Los adolescentes del barrio utilizan frecuentementedurante su tiempo libre espacios de nueva creaciónfavoreciendo así su uso cotidiano. De alguna forma lautilización de estos espacios subvierte los discursos dealgunos profesionales que consideran la operación deDiagonal Mar y la zona Forum como “metáfora de losvicios del capitalismo urbano” donde “se juntan lasegregación espacial, la especialización funcional, lamala gestualidad arquitectónica, la miseria cultural yla ruptura de la continuidad ciudadana” (BORJA,2008, p. 214). Si bien en algunos aspectos esto puedeser cierto, también debe considerarse que son espaciosusados, apropiados por un grupo de población que losreivindica como parte de su barrio, que los disfrutaintegrándolos en su cotidianidad como marco de susociabilidad y sus redes de amistad, entonces lascríticas deben ser matizadas.
__________________________* La investigación ha sido financiadaconjuntamente por el Institut Català de les Dones (ICDnúmero de expediente U­119/10) y la AgènciaCatalana de la Joventut (número de expediente 2010AJOVE 0003). Una versión previa de este artículo fuepresentada en el I Seminario Latinoamericano deGeografía y Género: Espacio, Género y Poder, Rio deJaneiro, 8­11 noviembre de 2011.1 Reunión mensual de los representantes deentidades públicas y privadas que intervienen en elámbito juvenil, para compartir opiniones e informar delas acciones en curso.2 El trabajo de campo se ha desarrollado a lo largode dos cursos académicos. Por ello al inicio de lainvestigación trabajamos con el curso de 3º deEducación Secundaria Obligatoria (ESO) y despuésese mismo alumnado pasó a ser el de 4º de ESO.3 El parque (diseñado por los arquitectos EnricMiralles y Benedetta Tagliabue) tiene una superficie de14 ha., tiene conexión directa con la playa y estáperfectamente fusionado con la trama urbana. Elparque cuenta con numerosos caminos, áreas dereposo, estructuras de tubo metálico que crean unjuego de luz y sombras y un lago que es, seguramente,el elemento más característico del parque (COSTA,2004).4 En el espacio donde actualmente se localiza elFórum de las Culturas 2004 se utilizaba durante ladictadura franquista como lugar de fusilamiento ydesde los años cuarenta hasta los ochenta fue un barrio
de barracas conocido como el Camp de la Bota.5 El objetivo fundamental de las ayudas quereciben los barrios a partir de la Llei de Barris esfrenar la degradación de los barrios, mejorar lascondiciones de la población residente y favorecer lacohesión social. La previsión de inversión para elbarrio del Besòs­Maresme es, para el período 2008­2012, de 14.083.472,92 € (AJUNTAMENT DEBARCELONA, 2009).6 En el castellano de España se denomina 'botellón'a la actividad de los grupos de jóvenes que de formaespontánea u organizada se reunen en la calle u otrosespacios públicos para consumir bebidas alcohólicas.7 De las 28 personas entrevistadas, cinco sonnacidas en el extranjero (dos en Perú, una en Nepal,una en Pakistán y una en República Dominicana) yuna es nacida en Barcelona, pero de origen marroquí.En el centro de secundaria estudiado el 25% de losalumnos/as son de origen extranjero. Durante el curso2010­11, el 15% de los alumnos/as asistía unas horassemanales a lo que se conoce en Catalunya como“l’aula d’acollida”, es decir, el espacio dedicado agarantizar el aprendizaje intensivo de la lengua ydeterminados contenidos a partir de medidascurriculares y metodológicas específicas. Este 15%corresponde a 46 alumnos/as, de los cuales 30procedían de Pakistán y la India, 10 de diversos paísesde América Latina (Ecuador, Honduras, etc.) y seis deChina.8 La Mina es un barrio de Sant Adrià del Besòs,municipio que limita con Barcelona y concretamentecon el barrio del Besòs. El barrio es el resultado deuna actuación surgida en 1969, cuyo objetivo fue laerradicación de diferentes núcleos de “infraviviendas”en el área metropolitana de Barcelona, un proceso deconstrucción acelerado sin tener en cuenta la dotaciónde servicios finales. En este contexto de importantesdéficits, el año 2000 se constituye el Consorcio delBarrio de la Mina, que responde a la voluntad devarias instituciones para alcanzar, de maneraprogresiva y en un período de 10 años, una mejorasustancial del barrio. El detonante a esta ampliareforma es el proyecto de reforma urbana asociado alForum Universal de las Culturas que afecta a laurbanización y dotación de equipamientos einfraestructuras a una amplia zona de la Mina. Lasmejoras en el barrio han sido muy considerables peroel programa social es todavía un asunto pendiente.Hoy el barrio, tradicionalmente muy estigmatizado porla alta proporción de población gitana, cuenta con unapoblación de unos 13.000 habitantes con una densidadde 500 hab/km2, un 25% de población menor de 16años y un 18% de población que no sabe leer, niescribir.
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